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B.C. Яворская 
Организация культурно-досуговой деятельности
В современном, стремительно меняющемся мире социаль­
ная работа стала одним из важнейших факторов, необходимых для 
устойчивого социального развития общества. Одним из ее много­
численных направлений является культурно-досуговая деятель­
ность. Главные целевые установки этого направления -  оздоровле­
ние социальной среды, гармонизация социальных отношений, со­
действие личностному развитию людей. Неслучайно, вопросам 
культурно-досуговой деятельности уделяется определённое вни­
мание в социальной политике государства.
Организацией и осуществлением социально-досуговой дея­
тельности занимаются многочисленные учреждения и организа­
ции. В их ведении находятся вопросы оздоровления населения, 
просвещения, приобщения к общественным идеалам, интересам и 
ценностям, к социуму, воспитания патриотических идеалов, соци-
альной справедливости, ориентирования на активное участие в 
общественной жизни, развития творческих способностей. Соци­
ально-досуговая работа способствует решению проблем социали­
зации (профилактика десоциализации в том числе) и профилактики 
девиантного поведения.
Особую значимость приобретают вопросы организации со­
циально-досуговой деятельности на градообразующем предпри­
ятии, поскольку от качества этой работы зависит и культурная сре­
да самого предприятия, его человеческих ресурсов, его взаимосвя­
зи с общегородской средой. Это обуславливает актуальность рас­
смотрения содержания и особенностей деятельности конкретных 
культурно-досуговых учреждений.
Культурно-досуговая деятельность на предприятии высту­
пает как фактор гармонизации социальной среды, заполняя соци­
ально-досуговый вакуум. Ведь именно свободное время является 
доминирующим пространством, в котором происходит духовное и 
физическое развитие человека. На наш взгляд, перспективным яв­
ляется разработанный нами проект культурно-досугового клуба 
«Своя среда». Деятельность клуба направлена на обеспечение мак­
симального удовлетворения возрастающих потребностей социаль­
но благополучных слоев населения в здоровом отдыхе и разумном 
досуге, на развитие и поддержание этих потребностей и интересов. 
Именно такие люди, имеющие высокий социальный статус, каче­
ственное образование, в конце концов, становятся у руля власти, 
именно от них зависит будущее города, а значит, - будущее Рос­
сии.
Деятельность клуба в целом и каждое конкретное меро­
приятие, как показывает практика -  это инновационная форма ор­
ганизации досуга, отличная от других форм тем, что характеризу­
ется оригинальностью, проявлением индивидуальности и ком­
плексным воздействием на восприятие
В перспективе развития деятельности клуба лежат проекты, 
направленные на решение социальных вопросов: объединение раз­
личных категорий населения в совместных программах; организа­
ция благотворительных мероприятий за счёт клуба; участие в об­
щественной жизни города; расширение диапазона интересов горо­
жан в сфере досуга; продвижение на рынке новых направлений 
предпринимательства; поддержка молодых талантов и тем самым 
повышение уровня культуры общества.
Актуальность проблемы создания ѴТР-клуба как досуговой 
формы деятельности, подтверждено растущим значением культур­
но-досуговых мероприятий. Подобные культурно-досуговые объе­
динения играют огромную роль в повышении ценностей свободно­
го времени работников предприятия и жителей города, открывают 
возможность для всестороннего культурного всеобъемлющего раз­
вития всего населения и помогают создать условия для духовного 
развития общества.
